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Superior Tribunal de Justiça
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PROCESSO STJ/ENFAM n. 033792/2017. Acordo de Cooperação Técnica 
ENFAM/UNIFOR n. 1/2018. PARTÍCIPES: Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (Enfam) e 
Fundação Edson Queiroz - Universidade de Fortaleza (Unifor). OBJETO: cooperação 
técnico-científica para realização de pesquisa com a finalidade de conhecer os perfis dos 
selecionados nos concursos da magistratura federal e estadual. Aprovação. Possibilidade. 
FUNDAMENTAÇÃO: art. 2º, incisos II, III e V, e no art. 22, inciso VII, do Regimento 
Interno da Enfam, e, no que couber, com as disposições do art. 116 da Lei n. 8.666/1993 
e da Lei n. 13.019/2014. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura 
do terno, com possibilidade de prorrogações sucessivas até o limite máximo de 60 meses, 
contados da assinatura.  ASSINATURA: 26/1/2018. SIGNATÁRIOS: Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, Diretora-Geral da Enfam, e Sra. Lara Isadora Feitosa e Sr. Jose 
Maria Gondim Felismino Junior, Procuradores da Fundação Edson Queiroz – Unifor.
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 16 mar. 2018, p. 5923. 
 
 
 
